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El 9 de julio de 2010 fallecía el profesor Jean Gautier Dalché. Había nacido en Po-
densac, pequeña ciudad situada al sureste de Burdeos, el 31 de marzo de 1913. Tras estudiar en 
Bergerac y en Burdeos, preparó en París, en la universidad de la Sorbona, su diploma en historia 
y geografía mientras seguía en la Escuela Práctica de Altos Estudios (EPHE) el seminario de 
Louis Halphen. Llamado para hacer la mili en 1938, sirvió como ofi cial de Marina hasta la 
derrota de Francia en 1940, año en que fue nombrado profesor en el Instituto (liceo) de Oujda 
en Marruecos. El año siguiente, en 1941, sacó la oposición o agrégation, y obtuvo una plaza 
en el instituto de Rabat. Movilizado de nuevo en 1943, participó en el desembarco en Provenza 
(agosto de 1944) y en Lorena, Alsacia y Alemania hasta 1945.
Jean Gautier Dalché estuvo después de la guerra en España, primero como miembro 
de la Casa de Velázquez (promoción 36, año 1945-1946) y luego con una beca del CNRS. Empe-
zó entonces a interesarse por la historia de Castilla e inició sus investigaciones sobre las ciudades 
castellanas en la Edad Media, tema amplio y, hasta la fecha, nunca tratado por los historiadores.
En 1949, sin embargo, tuvo que volver al liceo de Rabat hasta que, en 1958, obtuvo una 
plaza en la universidad de Rabat, en la Facultad de Letras, lo que le permitió dedicarse de nuevo 
a la investigación y a su tesis. Varios artículos publicados entonces mostraron la orientación y la 
originalidad de sus planteamientos. Temas del islam medieval, historia urbana, historia monetaria e 
historia rural constan entre los que más interés suscitaron en él en esta temprana etapa de su carrera. 
En junio de 1965 se creó la universidad de Niza, que le propuso encargarse, como 
profesor, del Departamento de Historia Medieval. Jean Gautier Dalché se instaló en la ciudad 
focea, siguió las deambulaciones espaciales de la Facultad de Letras, desde su emplazamiento 
provisional hasta el defi nitivo, y sus tribulaciones durante los acontecimientos de mayo del 68 
que él vivió como delegado sindical. Sus gestiones durante las huelgas y reivindicaciones tenían 
como objetivo la apertura del sistema universitario con una mayor participación de los estu-
diantes, o sea una universidad más democrática. Nunca dudó en defender a quien consideraba 
víctima de resoluciones arbitrarias. Hizo partícipes, en todas las decisiones relativas al Depar-
tamento de Historia Medieval, a los titulares y encargados de curso, y mantuvo siempre muy 
buenas relaciones con los administrativos. Durante sus años de docencia en la universidad de 
Niza impartió todas las clases, desde los primeros cursos hasta los últimos, sin olvidar la prepa-
ración de las oposiciones y los seminarios de máster. Durante el curso 1978-1979 fue uno de los 
fundadores del Centro interdisciplinario de Estudios Medievales de Niza, en el que, por primera 
vez en esa universidad, colaboraron especialistas de historia, historia del arte, literatura, fi lología 
y arqueología; la revista RAZO y varios congresos, sobre la caza, la alimentación, el imaginario 
(“Demonios y maravillas”) o la higiene y la belleza son testimonios de la vitalidad del Centro.
Con su colega Charles-Emmanuel Dufourcq en la universidad de Nanterre, Jean 
Gautier Dalché enseñaba en Niza la historia medieval de la península Ibérica en una época en 
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que nadie más se interesaba por ese campo, la bibliografía era escasa, y el tema se consideraba 
secundario. Fue en ello un pionero ya que, un par de décadas después, la historia de España 
superó a la de Italia en la disciplina. Abría su biblioteca a los colegas y estudiantes que nece-
sitaban consultar obras ausentes de una biblioteca universitaria joven y, cuando se lo pedían, 
escuchaba sus problemas y les daba consejos. En 1981, se jubiló de la universidad y se instaló 
en Bergerac, a orillas del río Dordogne, la tierra de su familia. Con ese motivo, uno de sus 
discípulos, a la sazón docente en la universidad de Niza, Denis Menjot, le ofreció un volumen 
de homenaje, Les Espagnes médiévales. Aspects économiques et sociaux (París: Les Belles 
Lettres, 1983; Annales de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines de Nice, 46), en el que 
participaron numerosos colegas de varios países con artículos originales y sugerentes.
El retiro de la vida universitaria no supuso un freno a sus actividades como investi-
gador. En 1971 había presentado y defendido en la universidad de la Sorbona, bajo la dirección 
del profesor Michel Mollat du Jourdin, una monumental tesis titulada Recherches sur l’histoire 
urbaine en León et Castille au Moyen Âge en tres volúmenes (1350 páginas), que fue publicada 
en 1979 en España bajo el título Historia urbana de León y Castilla en la Edad Media (siglos 
XI-XIII). Pero su producción historiográfi ca anterior era ya considerable, incluyendo artículos 
de historia urbana, monetaria, marítima, rural o cotidiana. A las fuentes archivísticas, que él 
conocía muy bien, añadió muy pronto las fuentes cronísticas –Crónica de la población de 
Ávila, Historia compostellana, etc.–, literarias y jurídicas,  y sus intereses le llevaron también a 
estudiar los caminos de Santiago y la formación de redes viarias en la Castilla medieval. Para-
lelamente, Jean Gautier Dalché dedicó una parte importante de su tiempo a leer todas las obras 
que le mandaban y a hacer reseñas de ellas en las principales revistas en lengua francesa (Le 
Moyen Âge, La Revue Historique, etc.), dando así a conocer a sus colegas una producción histo-
riográfi ca que ignoraban. Su amor por la historia de Castilla y sus exigencias como historiador 
le llevaban incluso a mostrarse severo con las obras que pretendían cubrir el campo europeo 
haciendo caso omiso de la península Ibérica.
Investigador apasionado por su profesión y por el tema de sus estudios sobre la histo-
ria medieval de España, Jean Gautier Dalché no buscaba los honores, el poder o el prestigio que 
pueden acompañar una vida universitaria. Su campo de investigación, muy marginal hasta los 
años 1990, contribuyó a que se prescindiera fácilmente de él en Francia. En cambio, España le 
recompensó con la Orden de Isabel la Católica, con su admisión en la Real Academia de la Histo-
ria  como correspondiente en Francia (1979) y con un doctorado honoris causa que le confi rió en 
1997 la Universidad de Valladolid.
Hasta los últimos meses de su vida, en Bergerac, con su mujer Lydie –que sólo le 
sobrevivió unos meses –, sus libros y sus gatos, siguió en contacto con sus dos discípulos, Denis 
Menjot, catedrático de la Universidad de Lyon II, cuya tesis sobre Murcia dirigió, y Adeline 
Rucquoi, directora de investigación en el CNRS, a quien inició en la historia de Castilla y con 
quien hablaba a menudo de España y de su deseo de volver a ella. La discreción que le caracte-
rizaba y el respeto que profesaba hacia sus estudiantes, a los que consideraba desde el principio 
como “colegas investigadores” y no como meros alumnos, desanimaron probablemente a los 
que necesitaban una dirección fi rme y unas promesas de colocación rápida. Pero para los que 
llegaron a conocerlo y a gozar de sus consejos y su amistad, esas cualidades y su profunda hu-
manidad unidas a sus conocimientos constituyen un regalo para una vida entera.
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